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I· . C. \RIl"\ER ,\l.on... . litc plI."ir!,'"1 :!JIlI llll'ICt "I 1\","" (oill-A" I", ,.-110'" Ihi, 
Illtildl lll.\ h "JlIlt'" ha, ,'"ed Ihe ("III-I(" d"'OII'dh Inl" IIIill' ·HlI1I )l'n,. Ii<' i, JlI<' I:lllh 
dltl'('lillg IhC' 1/'11 \C:1I lit', 'IOP"II: III ,,"lg':l11I III ,\lII&lt lid. dOtlltillll\ " II,e Ihild ,It:fl· 
I-k " ,I 1111:1111,," "I tIll': Rhudc' I 1.11111 COI"llli~"OIl 10 'Ir'lIl, l{t', 1'11111 IIf hll' ,IIHI Il\ll irl 
illg tal" \ i«·-.-I1:1i III 1:1 " 01 Ihe "1,1t~ (.nd l>dl''''t' (11111" il. tl'" bll!,lIi,," ("()I II 111 i II",' .\1 
Iht- " ".,id-)l(t' (10-111"1(1' I (IIHIIIICH" ,II ld 111,111\ Ullter l"Illlllllllill all" '\1 ;11" UI~,ll1l1a 
liflll , II' '" H'(t'HI!\ "I'!,Oil.I,'tI ,I IIIL\leC :!l1d nll'lIlher 01 till' '01,"11:111011 of till' (.lli,,'I\, 
·' I,il1l.\' \1",,1. \ " ,,,I pH ·jtl,'11t 01 Ilw \{,Uilll ('1,,1> "I 1']( \i11~"I' . III' <l11(Tll',1 lit ' "II1oIi, 
RC'bllllllo; OJ,, illil III Iltt: Rhmil hl"",1 (ollmil .. I IJtoil-II'" tillti"g \ \olld ~\," II , 
THE 80 RD OF TRU TEE 
rho f-It-. K' 1" .I \C l/I Du, EK:'\J I 1. KIL,LI I' 
I'r" .\ ;(ft-II/ , IIr\'mll (ollt',!!.' /'''',I il/f'''/, 1 111 Tltll',,1 Ullb/,,"· I ,ll 
'In J[OMll'R \ I\U '/011 , " ' " \\ I ~ I' \ DR, r.\ll LO\l,x 

U 11I1't! /1, .\/11' 
 I'",{,';\O, t.1II' "/'<'1 Il1/(l "/11 /It<'l011111 '''/1111/1' (, IIIIf/ 0/ U"ml,' "1m/{/ 1."111'1/11111 Of /he V I' /J'"/""'" II/ 
"'lIi",'I\ " 'dul"lIIi,,,, .\', 'r, ) filii I II' 
1f('nUl"(.11 \Rl. L. B, OIVII.II ' 'o 
Viii' P'·".li",'/I1 
{fllll/f, IIlnlld /I(II/,illli /')1/'/ ( "111/'"'11 I>R. .10,1' II. .\11 :.\/..\.11 ) 
VII ~I/I", .\'1'/1' ['.11!!"""i /.1,., t,1r 
ROItJ:.u, .E. 0 L\I." 1-1) \\" '1'11' 
(; olcTlJI 1!l;('111, 

\111/1/(,1 11"/1"/11 ,,," 1,11/1111/11' ( ;" 
 R, Ln.1l '\ \1'1 '1.1 1\\ 
.\" , I/'/(/) \ IIr\/III/ C:/l/l"lf.t~ 
Kilt" 'Inll, Es I, 
l' R'\'F~j' H_ D ,\\ISO'\ 
k'lI/lI I'll' III,."LARl.lN t,:R JACO" 
_oml'/)', nell/i.I"" "",/ J/I/ "".1,,,,, 
Via Prt'II/It'71(, fli '1111/ CIlIl,'W' C f" 1I1,,'d I'll Mil' /(('1'11 11 tllll/l 
RRI't \UIIO I I L 
f',u' Prr\llil' /ll ,",,1 /""'''"11' , ,\!"'"'/tllllllr','\(1I1'1/I1 Fjll l"wyaIlCt' (." 
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Pr<,', idill!4 Of" CI . R. l.LTI l'..:'\ ,\PPl.t.B'\ , (;o/lt'gf> S('('/I'/afr 
III Tlneat iO/1 • IIII' \ 'IR\ KI\IRI',\II ROIHkl J. L..\\ I;"I . ) .P. 
PI"I',\;(/('/II ()( 1~/OlIIrI('1/(" Gnlll'l!,I' 
E. • \RIl. ~R Ji\( [I~ 
riO PI/'.lIdl'l1/ Nl)'/lll/ Colle1{c 
COUlraOOI . 1-1 \RIO COLL I1"S . SR. 
\l'lbil'I, 110'11 Kr ,' 1 
.villllllig o{ tit" Bill/rill/I{ . DR, l'.R'n "( 1. KIL ,(,)' 
Bo(/rd lit Tnt ".,. 
iJerlimfOY), " Iriclle . . ' . Ok. Ihl(' \[1, K.I E. ~,Y 
Pre.1/(11'1/( of Blim'lI ('lIiver. It' 
Befll'{I'CliOll . • . . DR, I ,\\\RE . (~. L. D RId. 
PI,,'m, (,1'1IIm{ Co II !!,I I g(/tuwal Church 
I'olimUllIg tIlt !"'diu/fllm [ '.\t'n Ilt"l, illun of 
(;"'(/111') 1-11111 Wlt/Il(' ('lil/(lll( Il'd I))' litlflt'll/ J{lIidr'~. 
I.t.N(HF(l'WlIlIH hR\H'Alll:1:;J/I,.r'\.(Ju~H\11 

\1 )1 llC'd 011 Ymlllg Oltllllnl \"'IItH .!lIO" Ihe u· 1 1....111 ,lnlra'l H,III) 

i\RDI TER H LL 
HI'" hujldil1~, dl'sj~II,'<i w atoml 
11I(1(1:lll' I/~ I1H'I1 ,ludt'l1h I II H9 110111111 ' 
1""111, i., 01 II)lIll'IIIJIIIl:!I) 1\(:,igll . II \\';j' 
IVII'lnHlt'd I\illt ;1 IU:I1l Ilnu! lilt Fcdcl:d 
lloll,inl{ :11111 lIollle l'ill;1111L \gellt , II' 
dl~lIifit:'d . impli!"il' fil illl" lht tr;\llili, n.d 
11,1I1t'nl 1)1 lIlt' olh"1 (nllt'gt' build11lg'> :llld 
lIt,' I\' 'lI-kt'f!1 11I;III,iolh, ",hilll 'IIrnnll1d 
II (' L:lmpl", \ hI II" t'LilftlL \1 iLli ,1,1Id, 
Jlrllar~ <Llld 'Pill illll'> L'ltll,lIln', iL j, Inctled 
1)11 thl' {.I1I'111h htll\t:'I'1I PO\\"I "I"l't .1111 1 
\.lIlIg Oltl,anl \ \(:.11 Ill', 
1'1;1I1111 'd 1111tll'1 lilt: (lin (I iOIl 01 L (;,11 d­
Illl -'a(oh~ , \ 'ill:l' l(:,1I11"1I1, ai,kd 1)\ .J,HlI(' 
(, \ltlll .la, .. , j 1:IlIt III till' \ il(' I'r',idl'lIl. 
411 ,i"l1 -II I, ilnlliltTt, I'l. L'1I 1, (,l'lIi,<- ,lIId 
\leI;i( iI. all'" buill h, II. \ , ollip ,II. 
(Olillalilln, It j, ,li,t(, IlIli," high II Iltt ' 
11111111 ilk ;11111 10111 tor il" 011 tlH .,r)uLh, 
I'nll'red <II till ~IJdl OIl Ihl: MJUlh idl, 
j, Ihl ' allr:llli\\' ,lIld,' I1I, ' l.Iltlll)!,l OInil RI'I' 
lc.:illiull \n',I , fl j, I:II)!,I· ,lilt! l)(,Clllliflllh 
dt'('"dll'd I\jlll 11"dlllli 1;\11 ' ttnl \'all, a 
hI 'plact' :llId (olOllul <it'('OI, , \ (,OIlIP'ltl. 
(olllpkt 'h cf[uipped kil.-h! n ,uljoin Iht' 
L!1ullgt' , \dja.I'1l1 i, lite (';111Iern mom willi 
1I'IHIII1g III ;J( l1illl" Jill 1!'In' hllll'nl , 
Ult:' 10\\,(,1 !r-\l'1 (oillilllh a I(UK', well· 
lightvd ,1111" It.tli I It'll' lOll, j, 10 ,Iled Ihl 
111.1 III fTc,dlh L( lilt I, C1'IIII'il-tL Ilitlt I, . 
tllllllill/-; IflOlm, III l Jici c'Cjlliplll<:1I1 alld 
,'\('1\ lhillA l1L'rl.~~"ln 1111 <I 'I'l'll·equipped 
di~JlI'1I "1"\ , I Ill: \UII/III.lli Jalilldn lor 
'lillit-il lI\l .1I1e1 .1 lalgl o.;tlll,lgt' ROI)IIl alt 
,tI,{1 1)11 Ihi 110m , 
"(UtlL\1l" room, ;I re IO[:1luJ Oil I ht: rllll'C' 
lL ppt:l lIoor" I:.,ldl i, f 11 111 i,h'd \\ i lit hili II 
III \\:IrlilObl. ( Ilt' I , (It-" <llld lwd. (1IIIl,llllt. 
I \I'll ~ ' I 01 \\';t,hl'mHlh at IUcaled on (';1( II 
floor. 
I It: HOU,I' I>in '( lOt'" .\I':tllIJlI'tll alld OJ· 
Itlt' .lIl' It)(.lwd .It Ih(' . IHI II I' Illranc' .l llt! 
(onllel.tcd In an IlIll'r,Collllllllllitalioll 
"lUll to ,I[J part' III tilt' building, 
II(J/I ,I" /JIII'I/I)) , .\JR', .\I1KI \~I II. \\ II 10J 
I hllil" 1Jm'rlol. \J K . 'i \In I E, 1.1 I I 
I {/lIII!!,! ""1/'( t , 11111 1 • .\11(\, l 'R,(' 1 \ RI'" LI , 
STUDENT HEALTH CENTER, CUNIC AND DISPENSARY 
